



































































































































































































































































































































河合祥一郎 fロミオとジュリエットj恋に落ちる演劇術 (みすず書房 2∞5)を手引きと
し、フランス版に関しては、渡辺芳敬 ロミオとジュリエット幻想 (早稲田大学教育学部
学術研究ー複合文化学編ー第59号 2011年2月 69-85頁)を参考にした。
(2) 河合前掲書 14頁
(3) 同 103頁
(4) 同 94-101頁
